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ᒝ߇᩺੐ߩߎ䄰ᤨᒰߩߎ䄰ᨐ⚿ߩߎޕ䄭ߚߒᷰ޿⸒ࠍ౞  ᢱ⑼ߒߣ⟋᦭
䄰ᓟߩߘޕߚߞߥߣ଀੐ߩߡ߼ೋ䄰ߚߞߥߣ᳿್⟋᦭ߊߠၮߦ⸷⿠೙
೙ᒝ䄰ߦ߽ߣߣࠆߔළ᫈ࠍ⸷បߩ஥ੱ๔ⵍߪᚲ್ⵙ╬㜞᧻㜞䄰ᣣ  ᦬  ᐕ
ޕ䄭ߚߒቯุࠍᕈᙗ㆑ߩᐲ೙⸷⿠
⟋ᆞᒝḰࠆߔኻߦሶ߃ᢎߩࡈ࡞ࠧ䄰߇⠪༡⚻႐⠌✵ࡈ࡞ࠧߩፉఽ㣮ޓ䄭0䄬
䄰ࠅࠃߦ᳿⼏ߩળᩏክኤᬌ䄰߇ߚ޿ߡࠇߐᢿ್ߣ⸷⿠ਇߢಽචਇ⇼ህ䄰ߢ
ߞ޽ߦᘒ⁁޿ߥ߈ߢ᛫ᛶ߇ᕈᅚߪߢ್ⵙޕߚߞߥߣ⸷⿠೙ᒝߦ᦬  ᐕ 
ߚࠇߐߣὐ੎߇߆߁ߤ߆ߚ޿ߡߒ⼂⹺ࠍᘒ⁁ℂᔃߩᕈᅚ߇ᕈ↵䄰߆߁ߤ߆ߚ
޿ߡߞ㒱ߪߦᘒ⁁ߚࠇߐ࿶ᛥߦ⊛␹♖ߊߒ⪺ߤ߶޿ߥ߈ߢุᜎߪ⠪ኂⵍ䄰߇
ޕ䄭ߚߒᷰ޿⸒ࠍ⟋ή䄰ߪᚲ್ⵙᣇ࿾ፉఽ㣮䄰ߡߒߣࠆ޽߇ᕈ⢻นߚߞ߆ߥ
ߌ߆ࠍᛛ߇⠪ዉᜰࠍ↢ᐕ ቇዊߦ᦬  ᐕ 䄰ߢቶᢎ㆏ᨵߩᏒᧄ᧻ޓ䄭2䄬
ޠ޿ߒ㔍߇ቯ⹺ߩᄬㆊޟߪᐡኤᬌᣇ࿾㊁㐳䄰߈ߟߦ᡿੐ߚߖࠊ⽶ࠍ߇ߌᄢߡ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ޿ߡߒߣ⸷⿠ਇߡߒߣಽචਇ⇼ህߡߞߚࠊߦᐲੑߡߒߣߤߥ
਄ോᬺߪ⠪ዉᜰ䄰᦬ ᐕห䄰ᨐ⚿ߚߒ᳿⼏⸷⿠ߦ᦬  ᐕ  ߇ળᩏክኤᬌ
್ⵙᣇ࿾㊁㐳䄰ᣣ  ᦬  ᐕ 䄰ᓟߩߘޕ䄭ߚࠇߐ⸷⿠೙ᒝߢ⟋ኂ்ᄬㆊ
ޕ䄭ߚߒᷰ޿⸒ࠍ᳿್⟋᦭ߩᐕ ੍₈ⴕၫ䄰ᐕ ㍱⑌ߦੱ๔ⵍߪᚲ
 ޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆߍឝࠍᓽ․ߩ߆ߟߊ޿ߣࠆ߼⌑ࠍ⟲଀੐ߥ߁ࠃߩߎ
ߦ᡿੐ᄢࠆࠊ㑐߇ߤߥᬺડ䄰ߦ߁ࠃࠆ޽ߦ଀੐ߩ䄭䄬䄰䄭䄬䄰䄭䄬䄰䄭䄬䄰ߕ߹
䄰ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ᩺੐ߩ⟋்ᱫ⥌ᄬㆊ਄ോᬺ䄰ߚ߼㓸ࠍ⋡ᵈߩ㑆਎ߡߞࠃ
㊀ߩ᩺੐䄰ߚ߹ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ଀੐ࠆࠊ㑐ߊᷓߦᴦ᡽䄰ߪ޿ࠆ޽

䄰ߪ᩺੐ߥ߁ࠃߩ䄭䄬䄰䄭䄬䄰䄭䄬䄰ઁߩߘޕࠆ޽ߢ⊛ᓽ․䄰߽ὐ߁޿ߣߐᄢ
ޕ޿ᄙ߽᩺੐ࠆࠇߐ௝ᗐߣ޿ᒝ߇ะᗧߩ⠪ኂⵍ䄰ࠅ޽ߢ੐ᔃ㑐ߥ⊛ળ␠
䄰ࠅࠃߦ⃻ታߩ⸷⿠೙ᒝ䄰߇ࠆ޽ߢߣߎࠆ߃޿ߦ᩺੐ߩߡߴߔ䄰ᨐ⚿ߩߘ
଀੐䄰ߪࠇߘޕࠆ߃޿ߣߚߞ߹ᒝߡߒჇ߽ߦ೨એ߇ജ㗀ᓇߩᐲ೙ળᩏክኤᬌ
ߞߥߦ߁ࠃ߁ᜂࠍഀᓎࠆᓧ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦᐲ೙ળ␠ߩᧄᣣ䄰ߪߡߞࠃߦ
ߩߤߥ᩺੐ߩ᡿੐ᯅ㆏ᱠ⍹᣿߿᡿੐✢⣕✢ጊ⍮⑔RJޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚ
໧ߦ᡽ⴕ߿ᬺડ߇છ⽿༡ㆇ࡮ℂ▤ࠆߔኻߦ᡿੐ࠆߥߊ੢߇ੱߩᢙᄙ䄰ߦ߁ࠃ
ߥ߁ࠃߩઙ੐⓭ⴣ⦁Ṫᴒፉ⻉㑑ው߿෻㆑઎ᴺߩኅᴦ᡽䄰߿᩺੐ߥ߁ࠃࠆࠇࠊ
ޕࠆ޽ߢ⸽଀ߩߘ䄰߇᩺੐ࠆߔଥ㑐ߦ㗴໧㓙࿖ߪߒ޿ߥᴦ᡽
ᐲ೙ળᩏክኤᬌ䄰ߣࠆߥߦ߁ࠃࠆ߮ᶎࠍ⋡ᵈ䄰߇᩺੐ࠆ޽ߩᕈ౒౏ࠄࠇߎ
䄰ߒ߆ߒޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐߥߢ߹⺞⺰ߚߞ޿ߣ߆ߩࠆ޿ߡߒ⢻ᯏߦಽච߇
චߡ޿ߟߦᣇࠅ޽ߩᐲ೙⸷⿠䄰ߚ߹䄰ߕࠄ߅ߡࠇߐ⍮⹺߇ᐲ೙ߦಽච䄰᧪ᧄ
ߔ⺰⼏ߦಽචࠍᐲ೙ળᩏክኤᬌ䄰߫ࠇߔߣࠆ޽ߦᴫ⁁޿ߥ޿ߡࠇߐ⼂⹺ߦಽ
ߦળ␠ઍ⃻䄰߇ᐲ೙ળᩏክኤᬌޕ߁ࠃߓ↢߽໧⇼䄰߆߁ߤ߆ߩࠆ޽߇࿾⚛ࠆ
ߎߣߎࠆߔ⸽ᬌߦ㊀ᘕࠍ㗴⺖䄰ߦ᡿߇ߚߞߥߦ߁ࠃࠆᓧߒ߷෸ߊᒝࠍ㗀ᓇ
ޕ䄭ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇࠊ໧䄰࿷⃻䄰ߘ
㗴⺖ߣ⦡․ߩᐲ೙ળᩏክኤᬌߩ࿖߇ࠊޓΪ
⟵ᗧ⊛ઍ⃻ߩᐲ೙ળᩏክኤᬌ .%
ᐲ೙ክ㒳ᄢߩ࿖ⴐวࠞ࡝ࡔࠕ䄰ߪᐲ೙ળᩏክኤᬌߩ࿖߇ࠊ䄰ߊߣߏߩㅀ೨
ࠕޕࠆ޽߇㆑⋧ߩࠅߥ߆䄰ߪߦᩰᕈߩߘߒ߆ߒޕࠆ޽ߢᐲ೙ߚߌฃࠍ㗀ᓇߦ
ಽಣ⸷⿠ਇ߇ળᩏክኤᬌ䄰ߪὐࠆߥ⇣ߦ⊛ቯ᳿ߣᐲ೙ክ㒳ᄢߩ࿖ⴐวࠞ࡝ࡔ
ߩࠞ࡝ࡔࠕ䄰ߢὐߩߎޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢᐲ೙ࠆߔᩏክࠍߺߩุᒰߩ
ਇߡ߇߿䄰ߒ↢⊒ߡߒߣ㑐ᯏߩ߼ߚࠆߔ଻⏕ࠍ⟏ಣߩੱ‽ޟ䄰ߪᐲ೙ክ㒳ᄢ
߰ߪߢㄭᦨ䄰ࠅߥߦ߁ࠃߟ߽ߖࠊ޽ࠍᩰᕈߩߡߒߣ㑐ᯏࠆߔ೙ᛥࠍ⸷⿠ߥᒰ
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ክߣ⢻ᯏ⼔଻ᮭੱ䄰ࠇߐ⹏ߣ䄭ޠࠆ޿ߡߖߐൻ㕙⴫ࠍഀᓎߩ଻⏕⟏ಣ߮ߚߚ
೙ክ㒳ᄢ䄰ߪߦታ⃻䄰ߜࠊߥߔޕ䄭ࠆࠇߐߣࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ⠪ਔߩ⢻ᯏ⊛໧
ࠍ⢻ᯏߩ㊀ੑ߁޿ߣࠆߔ〈⋙ࠍ⸷⿠ᒰਇ䄰ߦ߽ߣߣ⢻ᯏࠆߔㅴផࠍ⸷⿠ߪᐲ
஻߇⢻ᯏࠆߔ〈⋙ࠍ⸷⿠ᒰਇ䄰ߪߦᐲ೙ળᩏክኤᬌߩᧄᣣ䄰ߒ߆ߒޕࠆߔ᦭
㒢ࠆߔ᧪↱ߦㅧ᭴ᐲ೙ߩᐲ೙ળᩏክኤᬌߩ࿖߇ࠊ䄰߇ὐߩߎޕ޿ߥ޿ߡߞࠊ
޿ߣ޿ࠃ߽ߢ޿ߥߒ⸷⿠᧪ᧄ䄰߇ᐲ೙หޕ䄭ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔଔ⹏䄰ߣ⇇
ߒߕᔅ䄰߫ࠇߔࠄ߆႐┙ߩੱ๔ⵍ࡮⠪⇼ⵍ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߦࠈߎߣߔⷒࠍᢿ್߁
ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥ߃޿ߪߣᐲ೙ࠆ޽ߩ⋉೑䄰߽
ෳߪ⠪⇼ⵍ߽ߢ߹ߊ޽ߪᩏክߩክ㒳ᄢ䄰ߡߒߣᓽ․ߩᐲ೙ክ㒳ᄢ䄰ઁߩߘ
㒳ᄢ䄰ߡߒߣឭ೨ߩߘޕࠆࠇࠊⴕߢ㐿౏㕖䄰ߦ䄭etrap xe䄬⊛ᣇ৻䄰ߕ߈ߢਈ
䄰ߡߒኻߦࠇߎޕߟᜬࠍ㒢ᮭ߁޿ߣࠆߔ໧዆䄰਄ߩ⹿ት䄰ߒ༐ถࠍੱ⸽ߪክ
䄰ߣ߁޿ߣ߆ࠆ޿ߡߒ᦭߇ᐲ೙ળᩏክኤᬌߩ࿖߇ࠊࠍ⢻ᯏ⊛໧ክߥ߁ࠃߩߎ
⽿⡯ߩߘ䄰ߕࠄ߅ߡࠇߐᓙᦼߊోߪల⵬ߩᩏᝡޕ޿㔍޿⸒ߪߣ߁ߘ߽ߒߕᔅ
ޕ䄭ࠆ޽ߢߤ߶ࠆࠇߐଔ⹏䄰ߣ޿ߥ߉ㆊߦߩ߽ߚࠇߐቯ㒢ߊߒ⪺ߪ࿐▸ߩ
ߣ޿ว๧ᗧ߁޿ߣࠆߔ೙ᛥࠍ↪Ửߩߘ䄰ߡ޿߅ߦᐲ೙ㅊ⸷ߩ࿖߇ࠊ䄰ߒ߆ߒ
ߔߣߔ಴⷗ࠍ᜚ᩮߥ⊛ᒰᱜߩߘ䄰ߡߒߘޕࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ⢻ᯏߥⷐ㊀䄰ߪߡߒ
ࠃߦߣߎ߻ㄟ߈็ࠍⷡᗵ᳃Ꮢߦᢿ್ߩቭኤᬌࠆ޽ߢኅ㐷ኾᓞᴺߩ೨ᓥ䄰߫ࠇ
ᦼߦᐲ೙ળᩏክኤᬌ䄰ߡߞ߇ߚߒޕ䄭ࠆ޽ߢߣߎߔ♾ࠍᢿ್ߥ⊛ༀ⁛䄰ࠅ
ߩߦ⊛⋡ߚࠇࠄ㒢ࠅߥ߆䄰ߡ޿߅ߦᐲ೙⸷⿠ߩ࿖߇ࠊ䄰ߪഀᓎࠆ޿ߡࠇߐᓙ
߇ࠊ䄰ߢ਄ߚߒߣឭ೨ࠍ⇇㒢ߥ߁ࠃߩߘޕࠆ޽ߢ⁁⃻߇ߩࠆ޿ߡࠇߐᢢ෼ߺ
ޕ߁ࠈߥߦⷐ㊀䄰߇ߣߎࠆߔ⸽ᬌࠍ㗴⺖ߣ⁁⃻ߩᐲ೙ળᩏክኤᬌߩ࿖
ߴࠆࠇߐ⸷⿠᧪ᧄޟ䄰ߪߡ޿߅ߦᐲ೙ળᩏክኤᬌߩ࿖߇ࠊ䄰߫߃޿ߦࠄߐ
޽ߢ߈ߴࠆߖߐߌઃࠍ㤥⊕ߡ޿߅ߦ್౏ޟߪ޿ࠆ޽䄰ޠ޿ߥࠇߐ⸷⿠߇⠪߈
౒౏ߥ߁ࠃࠆࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡࠇߐ⭁㓝ߣ߁޿ߊߚᐔࠅࠃ䄰᩺੐ߚߞ޿ߣޠࠆ
ߌ߆߇ᓙᦼߦળᩏክኤᬌ䄰ߡ޿߅ߦ࿐▸ߚࠇࠄ㒢ࠅࠃ䄰߁޿ߣ᩺੐ࠆ޽ߩᕈ
ᬌߥ߁ࠃߩߎ䄰ࠄ߆ᕈᱶ․ߩ᩺੐ߩߘ䄰ߡߞ߇ߚߒޕ޿ᒝ߇㕙஥ࠆ޿ߡࠇࠄ
ߣᤋ෻ߩ⼂ᗧߩ᳃Ꮢࠆߔኻߦᣇࠅ޽ߩḰၮ⸷⿠ߩ೨ᓥ䄰ߪᓙᦼߩ߳ળᩏክኤ
ࠆᓧࠅ߇❬䄰߽ߦߣߎࠆߔᤋ෻ߦᐲ೙⸷⿠ࠍ⚛ⷐ⊛ೣⷙਇߟ߆⊛ᄖ଀䄰߁޿

ޕ䄭߁ࠈ޽ߢ
޽ߢߩ߽ߩ․⁛ࠅߥ߆䄰ߪᐲ೙ળᩏክኤᬌߩ࿖߇ࠊ䄰ߣࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎ
ᗧߩߣߎࠆߔടෳ߇᳃Ꮢߩ⥸৻䄰ߜࠊߥߔޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆߌߠ⟎૏ߣࠆ
⟵ᗧࠆߖߐㅴଦࠍഀᓎߩߘ䄰ߊ㔍ߒ಴⷗߽ࠅࠃᐲ೙ክ㒳ᄢߩࠞ࡝ࡔࠕ䄰߇⟵
ᬺડ䄰߫߃଀䄬⠪⇼ⵍߩጀࠆߥ⇣ߪߣ᳃Ꮢߩ⥸৻䄰߫ࠇߍ᜼ߡ޿ᒝޕ޿ߐዊ߽
ߤߥຬോ౏䄰߿ߣߎߔ♾ࠍ⟎ភߥ⊛ᖱ᷷ࠆߔኻߦߤߥ䄭᩺੐ߩ⟋‽ᴦ᡽䄰⟋‽
ߥ޿ว๧ᗧ߁޿ߣⷞ⋙ࠆߔኻߦ⟎ភߥᱜ౏ਇߩ߳ߣߎࠆߔ⭁㓝ࠍ⟋‽ജᮭߩ
ࠄ߃⠨߽ഀᓎߚߞ޿ߣࠆࠇ౉ߺ⚵ࠍะᗧߩ⠪ኂⵍޕ߁ࠈ޽ߢࠆࠇࠄ߃⠨߇ߤ
᩺੐ߩ⟋‽ᕈ߿⟋‽ߥᄢ㊀ߚߞ޿ߣࠆߔ੢ᱫ߇ੱ䄰߽ࠇߎ䄰߇޿ߥߪߊߥࠇ
ઍ⃻ߩળᩏክኤᬌޕ䄭ࠆ޽ߢ㓙ታ䄰߇ߩࠆߊߡࠇࠄ㒢ߦ㕙႐ߥ߁ࠃߩߤߥ
ߦ๮ㆇ߁޿ߣࠆࠇߐቯ㒢ߣߕ⥄ߪഀᓎߩߘ䄰ߦ߽ߣߣࠆࠇߐⷞ㊀ߪഀᓎߥ⊛
⇼ⵍߟ߆䄰ߒ㊀ዅࠍℂಣ޿ߥߒ୯ߦ⸷⿠ޕ޿ߥᓧࠍࠆߑߖ⼂⹺䄰ࠍߣߎࠆ޽
⷗ࠍ⟵ᗧߩべᵴߦ⊛ᄖ଀䄰ߡ޿ߟߦ޿ᛒขߥᱜ౏ਇ䄰ߟߟߒ㊀ዅࠍ೑ᮭߩ⠪
ߦߣߎࠆࠇࠊභ䄰߇ᓟ੹ߩᐲ೙ળᩏክኤᬌߩ࿖߇ࠊ䄰ߦࠈߎߣࠆߔߣ߁ߘ಴
ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆߥ
ൻ⟵ਥ⠪੐ᒰߩℂክߣᕈ┙⁛ߩᐲ೙ળᩏክኤᬌ .&
ᓧࠅ޽߇ߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ䄰ߪߦ㗴⺖ߩᐲ೙ળᩏክኤᬌߩ࿖߇ࠊ䄰ߪߢࠇߘ
วࠞ࡝ࡔࠕߩㄭᦨ䄰ߡߒߣኤ⠨ߩ߼ߚߩ⽎ኻセᲧ䄰ߪߢߎߎޕ߆߁ࠈ޽ߢࠆ
ߺߡߍ਄ࠅขࠍ㗴⺖ߩ࿖߇ࠊ䄰ߟߟߒ⸛ᬌࠍ⼏⺰㕟ᡷߩክ㒳ᄢࠆߌ߅ߦ࿖ⴐ
ᬌ䄰ߊࠄ㐳䄰ߪߡ޿߅ߦᐲ೙ክ㒳ᄢߩ࿖ⴐวࠞ࡝ࡔࠕ䄰߽ߘ߽ߘޕ䄭߁ࠃ
޽ߢ䄭pmats rebbur䄬࿷ሽߩߌߛߔ᛼ࠍሶ್ߪߦ㓙ታ䄰ߡߒኻߦᢿ್ߩቭኤ
଻ᮭੱߦ․䄰ߪὐ⺰ߩߎޕ䄭ߚ߈ߡࠇߐ៰ᜰߣ޿ߥ޿ߡߒ⢻ᯏߪᐲ೙䄰ࠅ
䄰ߪᐲ೙ળᩏክኤᬌߩ࿖߇ࠊޕ߁ࠈ޽ߢࠆ޽߇๧ᗧߦว႐ࠆߔ⸽ᬌࠍ⢻ᯏ㓚
ߡߞߥߦᐲ೙ߩߌߛߔᝲࠍሶ್䄰߇޿ߥߪߢߩ߽ࠆߔࠍᢿ್ߩߡ޿ߟߦ⸷⿠
߆ߒߡࠇߐ⺰⼏ߦ᭽ห䄰ߢߩࠆߥߦߣߎ߁ᄬࠍ⟵ᗧ࿷ሽߩߘ䄰ߪߣߎ߁߹ߒ
ޕࠆ޽߇ߩ߽߈ߴࠆ

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ክ㒳ᄢ߇⸷⿠ߩೋᒰ䄰ߪߢ࿖ⴐวࠞ࡝ࡔࠕ䄰ߡߒㅪ㑐ߣὐ⺰ߩߎ䄰ߢᣇ৻
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